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は市町村管理下にあり，その数は 15 m 以上の橋
梁の 4 倍以上となる約 67 万 8000 橋である4)．人
材不足の上，予算が限られている以上，点検や補



























































































































































































































































図 3 において，a) ノートタグ初期設定画面，b) カ
スタマイズ後の橋梁点検ボタン組込み画面を示す． 
















図 2 Geopaparazzi 全体の構成 





























































図 3 ノートタグ画面例  






図 4 「住民参加型橋梁点検」全体の流れ 
図 5 メニュー画面 a) 画面上部 b）画面下部 
図 6 一般項目画面例 
a) 橋梁名記入画面 b)点検者名画面 c)日時編集画面 
a) b) 







図 7 点検箇所確認画面 
図 8 点検項目画面例 
a)「①高欄」点検画面 b)「未確認」ボタン c)要注意点検項目 








家による点検の推奨表示例を図 8 の c) に示す． 

















































































2014 年 1 月より本研究において Geopaparazzi  
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表 2 点検項目一覧と内容 番号は点検箇所確認番号に対応 













































































所確認図の 3 つが含まれている．  











図 9  GoogleEarth 上での点検結果表示例 
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図 10 facebook を使用した点検結果閲覧例 
図 11 Geopaparazzi-Cloud の画面例 











知識を有しない．年代は 20 代から 50 代，職業は，
会社員，自営業，専業主婦，学生で構成されてい
















































た．システムに対する評価を表 4 に記す． 
次に橋梁専門家による，住民参加型橋梁点検シ 
表 3 ヒアリング調査の内容 
日時 場所 内容 
2013 年 













































































7) PC で GoogleEarth 上での結果が確認できるが，携帯端末だと見ること
ができない 
























































メントの 2）は，点検前の Geopaparazzi 地図画






























により GoogleEarth における点検結果の閲覧は 
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 国土交通省 : http://www.mlit.go.jp/ 
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